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Психологічні особливості усвідомлення
студентами смисложиттєвих орієнтацій
У статті подаються результати дослідження процесу усвідом	
лення студентською молоддю смисложиттєвих орієнтацій.
Встановлена класифікація наявних у свідомості сучасних студентів
смисложиттєвих орієнтацій, запропоновано психологічні засоби їх
оптимізації
Ключові слова: смисложиттєві орієнтації, життєвий шлях,
проектування, усвідомлення, цілепокладання.
В статье представлены результаты исследования процесса
осознания студенческой молодежью смысложизненных ориентаций.
Установлена классификация имеющихся в сознании современных
студентов смысложизненных ориентаций, предложены психо	
логические средства их оптимизации.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, жизненный
путь, проектирование, осознание, целеполагание.
Процес усвідомлення та виявлення ціннісної системи
можна розділити на такі три підпроцеси:
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1. Усвідомлення та виявлення життєвих пріоритетів, цілей,
цінностей, ідеалів, якими керується особистість, проектуючи
свій життєвий шлях.
2. Усвідомлення ціннісно	світоглядного аспекту, який
виникає внаслідок рефлексії ціннісної системи, намагань
піддати її систематизації, критиці, узгодженню тощо.
3. Усвідомлення та реалізація системи конкретних
суб’єктивних мотивів, потреб, інтересів і претензій людини,
тобто тих цінностей, які виникають внаслідок конкретизації
ціннісної системи, намагань виразити їх засобами побутової
мови і мислення, зокрема у вигляді сентенцій та тверджень,
якими керується особистість у повсякденному житті.
Життєві пріоритети, цілі, цінності та ідеали визначають
життєву орієнтацію, на основі якої відбувається вибір життєвої
стратегії. Вони відповідають за вибір тієї чи іншої соціальної
поведінки у виробничій, громадській або сімейній сферах
життя. Поняття життєвих орієнтацій значною мірою збігається
із поняттям системи життєвих позицій. Так само, як і система
життєвих позицій, життєві орієнтації значною мірою визна	
чають особливості життєвого шляху особистості. Вони
використовуються в процесі розгляду таких понять, як життєві
програми, плани, наміри, проекти, позиції та рішення. Згідно
з цією системою особистість сприймає життєвий світ і здійснює
свою діяльність.
Інколи складається враження, що одні і ті самі поняття
позначаються по	різному, наприклад, плани і проекти, наміри і
позиції, цінності, принципи та ідеали тощо. Розмаїття цих понять
у різних авторів дає потенційну можливість запропонувати
уточнену та уніфіковану термінологію, але ми вважаємо, що це
питання вимагає окремого дослідження. Взагалі ж певними
цінностями і цілями визначається цільова система або система
цілепокладання. Можна виділити декілька цілей та цінності.
Усталено(традиційні та динамічні цінності. Ціннісне
усвідомлення життя відбувається не тільки на рівні осмислення
суспільного, політичного і культурного життя, але й на рівні
побутових висловлювань у процесі побутової комунікації із
найближчим оточенням. Можливо, що обговорення всіх цих
проблем на цьому рівні є більш динамічним, пластичним,
здатним до впливів з боку цього оточення і більш важливим
для особистості, ніж аналіз цих проблем на науково	теоретич	
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ному або просто на узагальненому рівні. Отже, ідеали і цінності
із стабільними, або “теоретичними”, характеристиками слід
відрізняти від тих цінностей, що належать до іншого типу – до
динамічних цінностей, які відіграють у житті молодої людини
не меншу роль, ніж стабільні цінності. До того ж, “динамічні”
цінності можуть укорінюватись і перетворюватися на стабільні.
Тому основною метою і засобом процесу виховання є укорінення
певних із них.
Для сучасності характерним є, з одного боку, загострення
суперечностей, які визначають характер суспільної свідомості,
намагання змінити майже всі цінності, особливо традиційні,
руйнування майже всіх ідолів і їх заміщення сурогатними, які
постачаються масовою культурою. Це супроводжується
невпевненістю та тривожністю, страхом перед нестабільністю і
непередбачуваністю подій. Але, з іншого боку, саме в цей період,
саме з цих причин часто відроджуються традиційні цінності. В
цей час людина, передусім молода, може відчувати потребу в
рефлексії, намагаючись відповісти на вічні питання про цінність
і сенс власного життя, про призначення людини, усвідомити,
що є добро і зло тощо. Отже, для сучасності характерна
наявність як нових динамічних цінностей, що виникають
внаслідок різноманітних, а часом і неусвідомлюваних впливів
найближчого оточення та засобів масової комунікації, так і
цінностей, що мають традиційний, стабільний або усталений
характер і виникають внаслідок дії довготривалих причин,
власних цілеспрямованих розмірковувань, виховання і
загальних впливів соціального середовища.
Довгострокові та короткострокові цілі та цінності. Життєві
цілі, з яких складається життєва програма людини, відобра	
жають найбільш важливі інтереси людини на даному етапі
життя. Вони можуть бути короткотривалими і довготри	
валими. Короткотривалі цілі або підпорядковуються довготри	
валим, або виникають спонтанно, за умов певної ситуації, що
склалася, і зникають у міру їх виконання. Життєві цілі,
цінності та орієнтація, а також світоглядна сфера людини
визначаються цими як довготерміновими, так і динамічними
умовами існування. В багатьох випадках вони значною мірою є
відображенням тих умов, у яких живе людина.
Відсутність перспектив або наявність ілюзорних чи
нереалістичних цілей створює несприятливі умови для розвитку
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особистості. Адже розвиток стає можливим тільки тоді, коли
існує можливість прогнозування і вибору варіантів, принаймні
для короткотривалих цілей. Краще мати довготермінові цілі,
які здатні підпорядковувати собі всі інші, в тому числі
другорядні короткочасні цілі. Вони можуть допомогти людині
усвідомити смисл свого існування, зробити його конкретним,
чітко вираженим. Наявність довготривалих цілей дає змогу
зробити свої вчинки осмисленими, доречними і виправданими.
Вони здатні зробити людину рішучою і впевненою в собі і своїй
діяльності. При цьому люди, які мають глибинні, усвідом	
лювані, реалістичні інтереси і цілі, як вже вказувалось, мають
переваги над людьми, які мають тільки короткотривалі цілі.
Вони більше задоволені життям, мають краще самопочуття,
менше йдуть на конфлікти тощо. Але кількість таких людей,
за даними Є. Головахи і Н. Паніної, в різних соціальних групах
становить лише від 4% до 13 % (85).
За відсутності довготривалих цілей життя отримує
невпорядкований, хаотичний характер, людина потрапляє під
вплив випадкових обставин і випадкових людей, марно
розпорошує свій біологічний, психологічний, соціальний і
економічний потенціал. Відсутність довготривалих цілей
сприяє втраті прагнення піклуватись про своє здоров’я, кар’єру,
близьких, появі депресії та розладів психіки. Така людина
поступово втрачає зв’язок із зовнішніми подіями, смисл яких
не можна зрозуміти, не беручи близько до серця довготривалі
цілі і відповідні події, що стосуються інших осіб і суспільства в
довготривалому плані.
С.Л. Рубінштейн, який порушив питання про необхідність
осмислення проблеми детермінації людської поведінки,
наголошував на “узагальнюючому” ставленні людини до життя.
Сучасні психологи кажуть про найближчу і віддаленішу
орієнтації особистості. Остання розглядається як чинник, що
зумовлює моральну стійкість особистості, а також її життєву
стійкість у період кризи. В свою чергу, вказується на необхід	
ність цілеспрямованого та науково	обґрунтованого формування
довготермінових, змістовних і соціально	значущих життєвих
орієнтацій, які сприяють встановленню та розвитку способу
життя, відчуттю світу, сприяють творчій реалізації особистості
та формують основні властивості психологічного часу особи	
стості. Нарешті, Н.Ф. Наумова вважає, що цілеспрямована
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діяльність має такі типи орієнтирів, як певний життєвий задум,
план або проект, життєва ціль, загальний життєвий девіз; ідея
того, що належить зробити; система життєвих цінностей;
соціальні та культурні норми; ціль життя тощо.
Сучасні дослідники віддають перевагу поняттю життєвих
орієнтацій, на противагу поняттям життєвої позиції, цінності
тощо. По	перше, воно є узагальнюючим для особистості у
практичному плані (коли виникає потреба розглянути свій
життєвий шлях, зробити щодо нього певні висновки). По	друге,
надання переваги поняттю життєвих орієнтацій може базува	
тись на понятті орієнтувальної діяльності, а також на тому,
що поняття орієнтації, випереджаючого відображення – одне
із найважливіших у психології. При цьому поняття орієн	
тувальної діяльності та орієнтувальної основи діяльності
можна застосувати також і до процесу життєдіяльності.
Система життєвих орієнтацій особистості виступає як орієн	
тувальна основа життєдіяльності, дозволяючи особистості
орієнтуватись у зовнішньому світі, визначати своє місце у
життєвому просторі, свій час у часі життя, напрямки і способи
своєї життєдіяльності, вона визначає особливості індиві	
дуального життєвого шляху.
Реальні та ілюзорні цілі й цінності. Навіть довготривалі
цілі можуть виявитися нереальними, зовнішніми, уявними.
Справа в тому, що розвиток особистості як суб’єкта життє	
діяльності проходить ряд етапів і життєвих циклів, на кожному
з яких особистість має певний рівень соціальної, психологічної
і моральної зрілості, які визначають цілеспрямовану діяльність
особи, її життєві цілі, засоби та шляхи їх досягнення і корекцію
її життєвих планів. Наявність цілеспрямовуючої діяльності, з
одного боку, визначається цими етапами і циклами, а з
іншого, – впливає на їх характеристики. Наприклад, характе	
ристики пам’яті виявляються залежними від наявності
цілепоспрямованої діяльності, а не тільки від віку. Встанов	
лено, що чим вищі цілі, якими живе особистість, тим кращими
будуть характеристики її пам’яті, сприйняття і мислення.
При цьому часто людині доводиться користуватись
невизначеними до кінця, розмитими цілями, які вона або
просто не встигає усвідомити, або зупиняється на будь	яких,
вважаючи, що краще мати таку, аніж ніякої, або цілями
зовнішніми, тобто нав’язаними їй середовищем чи вихованням,
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які вона також не встигає остаточно усвідомлювати. Такі
зовнішні цілі виникають тоді, коли вони навіюються за
допомогою “монологічних” впливів, тобто під впливом
зовнішнього тиску на свідомість з боку викладачів, одно	
групників, товаришів, засобів масової інформації, реклами,
певних мрій і буденних розмірковувань. Визначення людиною
зовнішніх цілей, які, на відміну від внутрішніх, не осмислені
достатньою мірою, можна вважати однією із несприятливих
обставин, що супроводжують життєтворчість.
Нереалістичні довготривалі цілі виникають тоді, коли їх
визначають без урахування можливостей їх досягнення. Якщо
такі цілі висуваються в юнацькому та молодому віці, то людина,
здебільшого, ще не має достатньо знань, щоб правильно
оцінити їх реальність. У той же час цілі, висунуті у молодому
віці, можуть виявитись стійкими і такими, що впливають на
подальшу постановку цілей. У цьому випадку, як засвідчив
Г. Сельє, виникає загроза появи одного з найнебезпечніших
стресів – стресу “зруйнованої надії”. Слід врахувати, що
здатність до висунення більш реальних життєвих цілей може
посприяти подоланню цього стресу, якщо людина встигла вже
оцінити себе нездатною до подолання труднощів, то існування
нездійснених цілей сприяє ще більшому закріпленню такого
ставлення до себе.
У випадку нереалістичних цілей життя людини виявля	
ється певною мірою безладним, недобудованим, не спроек	
тованим, оскільки нереальні, зовнішні і розмиті цілі мало
придатні для того, щоб рішуче підпорядковувати другорядні
цілі, в порівнянні з цілями чіткими, реальними й усвідом	
леними, за допомогою яких можна програмувати життя більш
успішно. Варто зауважити, що нереальні, розмиті і зовнішні
цілі здатні перетворюватись на реальні і внутрішні, якщо
попередній період життя виявився сприятливим для цього.
Насамперед у цьому випадку корисним виявляється замість
монологу – діалог, мета якого – дати людині самостійно
висловитись щодо проблем, які її дійсно хвилюють, привчитися
до такої поведінки, з’ясувати, що насправді думає людина,
оцінити її думки, схвалити те позитивне, що в них міститься,
піддати їх критиці і дати доречні поради, пропозиції, розкрити
невідомі перспективи тощо. Головним у такому діалозі повинно
бути виховання в студента вміння вести самостійний внут	
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рішній діалог, адже тільки його наявність здатна забезпечити
засвоєння певних усталених життєвих цілей.
Переживання свого власного життя може бути не тільки
усвідомлюваним, відрефлексованим, але й неусвідомлюваним
або усвідомлюваним фрагментарно. В цих випадках життя
сприймається як природний процес, щиро, розкуто і наївно,
без намагань вплинути на характер перебігу подій, стримати
свої емоції, подумати про наслідки. Таке ставлення до життя є
типовим для юнацтва, в яке багатьом з дорослих хотілося б
повернутись. Але така відмова від рефлексії містить у собі певну
небезпеку, породжуючи, між іншим, і “наркотичну” загрозу
захоплення певними частковими цілями, оскільки така відмова
знімає постійну напругу, з якою пов’язана необхідність
рефлективного оцінювання життєвих подій, що стає тим
більшою, чим менші інтелектуальні здібності або вольовий
потенціал молодої людини студентського віку.
На першому етапі відбувалось дослідження того, які саме
цінності та ідеали мають студенти, як відбувається їх
усвідомлення в процесі обговорення. Дослідження проводилось,
по	перше, шляхом застосування розроблених опитувальників,
а також наступного інтерв’ювання, яке відбувалось на основі
отриманих відповідей з метою з’ясувати та збагатити ці
відповіді. По	друге, – шляхом застосування тестів М. Рокича
термінальних та інструментальних цінностей.
У процесі дослідження ми намагались, по	перше, з’ясувати
ставлення студентів до космічних цінностей, тобто до вклю	
чення людського життя у космічні явища, до суспільно	
історичних цінностей, та до такої цінності, якою є людське
життя. Для цього їм ставилися, серед інших, такі запи	
тання:
Чи відчуваєте Ви відповідальність за збереження життя на
Землі, за збереженість її флори і фауни?
Чи відчуваєте Ви відповідальність за спадковість людських
поколінь на Землі?
Чи цінуєте Ви дар життя?
Чи відчуваєте Ви відповідальність за подальший плин
життя, за власну зрілість та старість, за добробут своїх
майбутніх дітей та онуків?
Чи вважаєте Ви, що необхідно нести відповідальність за
наслідки своїх майбутніх вчинків?
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Здебільшого студенти відповідали на подібні запитання
“Так”. Незважаючи на те, що частина студентів на деклара	
тивному рівні погоджувалась із тим, що вказану відповідаль	
ність за вищі життєві цінності слід відчувати, на практичному
рівні виявилось, що більшість із них не має чіткого уявлення
про ці цінності, не розуміє, в чому вони полягають. Але ці
запитання послужили насамперед засобом для того, щоб
посилити зацікавлення з’ясуванням відповідних світоглядних
проблем.
Дослідження усталено	традиційних та динамічних цін	
ностей відбувалось шляхом відповідей на запитання і подаль	
шого їх обговорення/
Що Ви вважаєте традиційними цінностями?
Які цінності можна вважати динамічними, тимчасовими,
новими у порівнянні із традиційними?
Що є добром у сучасних умовах? Що є злом?
У процесі дослідження виявилося, що традиційні цінності,
такі, як любов до рідної землі, батьків, як сім’я, діти, праця
тощо, залишаються важливими для студентів. Щодо сучасних
нетрадиційних “динамічних” цінностей, що є добро і зло, то
тут думки студентів часто були досить різноманітними.
Дослідження того, чи існують у студентів далекосяжні цілі
і як вони співвідносяться із короткосяжними, відбувалось
шляхом відповідей на такі запитання і обговорення їх.
Які цілі Ви вважаєте далекосяжними?
Чи маєте Ви далекосяжні цілі?
Чи бачите Ви життєву перспективу?
Чи існує вона саме для Вас?
Чи намагались Ви спроектували для себе цю перспективу?
Чи розглядали Ви варіанти життєвого вибору?
На основі чого Ви робили свій вибір?
Чи здатні Ви до рішучої зміни життєвої цілі?
Чи Ваші цілі завжди залишаються і будуть залишатися
незмінними?
Чи здатні на Ваш вибір життєвої цілі вплинути думки
інших людей, прочитане із книжок, перегляд фільму?
Чи маєте Ви необхідність звертатися до ворожки? Чи
повірите Ви їй?
У процесі дослідження ми намагались з’ясувати у студентів
наявність короткосяжних і далекосяжних життєвих цілей, а
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також бажання бути автором свого життя. Після того, як такі
цілі студенти висловили, ми спробували разом із ними оцінити,
наскільки вони реальні, уявні, перебільшені, другорядні,
відверті, чи мають студенти приховані або неусвідомлені цілі
на рівні ще не висловлених явно цілей. Крім того, ми
намагались з’ясувати залежність цілей і планів від реальних
умов існування, а також характер процесу їх побудови – від
простого фантазування до виваженого врахування життєвих
можливостей і виходу за межі сьогодення.
Так, життєві орієнтації, які слугують оперативним інст	
рументом особистості під час розв’язання нею життєвих проблем,
є сукупністю відповідей (або тверджень, які лише певною мірою
допомагають орієнтації у цій сфері) на низку запитань, з якими
особистість зустрічається у процесі життєдіяльності.
Що таке моє життя? Який сенс мого життя?
Що таке доля? Чи можна самому визначити свою долю?
Як треба жити? Що треба робити у своєму житті, щоб час
не витрачався марно?
Що таке моє “Я”? Які мої особливості, в чому моє призна	
чення?
Чи можна вірити людям?
Чи варто одружуватись? Коли це робити? Як обирати
дружину/чоловіка?
Що краще: швидше народжувати дітей чи відкласти цей
момент?
Чи правильно в сучасних умовах вибирати професію раз і
назавжди?
Чи варто приділяти професійному зростанню максимальну
увагу, чи краще певний час “розслаблятись” або шукати іншої
сфери діяльності?
Яке місце у житті треба відводити відпочинку і всьому тому,
що з ним пов’язано?
Оскільки на стадії зіткнення претензій та умов життєвого
середовища набуває важливого значення наявність потреби в
самоактуалізації, “справи всього життя”, відповідно набувають
провідної ролі вищі буттєві цінності – добро, істина, сенс життя
тощо, а також такі інструментальні цінності, як вміння
саморегуляції і рефлексії мислення, вміння отримувати нові
знання, неупереджене сприйняття світу, позитивне ставлення
до нього, а також мужність і вольова, надситуативна та творча
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активність. Проте, як свідчать результати тесту М. Рокича,
саме тут існує поле для психологічної корекції. Більшість
студентів вважає водночас, що той, хто визначив для себе
“справу всього життя”, має певні переваги, але не має єдиної
думки, в чому вони полягають.
Обговорення цих питань є цікавою темою для студентів і
може служити засобом для підвищення їх інтересу до розгляду
споріднених питань під час вивчення ряду гуманітарних
предметів. Частина студентів бажала б знати, в чому полягає
сенс життя, але вони не знають, як це зробити. Більшість
студентів виявляється також на декларативному рівні
незадоволеною відсутністю життєвого проекту, який можна
було б виконувати кожного дня, а не жити просто, як живеться.
Отже, прогрес на цій стадії, як свідчить також і логіка моделі,
здатний поліпшити технологію життєтворчості студентів.
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Results of research of the process of students’ realization of prob	
lems connected with sense of life in the consciousness of students is
worked out, new psychological means of their component are suggested.
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У статті розкрито психолого	педагогічні передумови фор	
мування творчо	виконавської майстерності майбутнього вчителя
музики у процесі фортепіанної підготовки.
Ключові слова: виконавська художня майстерність, відчуття,
інструментальна діяльність, музичне мислення, технічна вправність.
В статье раскрыты психолого	педагогические предпосылки
формирования творческо	исполнительского мастерства будущего
учителя музыки в процессе фортепианной подготовки.
Ключевые слова: исполнительское художественное мастерство,
ощущение, инструментальная деятельность, музыкальное мыш	
ление, техническая ловкость.
Глобальний характер перетворень, що відбуваються нині
в Україні, торкається різноманітних сфер діяльності людини,
у тому числі й освіти. У зв’язку з цим в умовах ВНЗ повинна
створюватися якісно нова освітня система, здатна моделювати
і відтворювати в дійсності усю різноманітність явищ та зв’язків
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